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Földrajzi tananyag átrendezése
NAGY GÁBORNÉ
A mindennapi szaktanári munka eredményei és hatékonysága, továbbá a szak­
máért érzett felelősség minduntalan felveti az új utak keresésének szükséges­
ségét. Természetes, hogy a pedagógiai szabadság lehetőségeit mindenki más­
ként éli meg, így reflexiói is mások. Van, aki nem reagál -  az őt érő ingerek még 
küszöb alattiak - , van, aki saját gyakorlatához már kritikusan viszonyul, és nyi­
tott a külső tapasztalatok iránt. És vannak, akik megkísérlik az alkotó viszonyu­
lást.
Általános iskolai földrajztanítási tapasztalataim, az eredmények, a gondok rendsz^ 
rés elemzése arra indított, hogy az óratervi, tantervi előírásokat "tiszteletben" tartva 
tananyag elrendezése, a feldolgozás logikája, a metodikai, eszközi megoldások tere 
gazdagítsam, vagy megváltoztassam, illetve rendszerbe fogjam, "stratégiává" fejl©sZ 
szem korábbi gyakorlatomat.
A fejlesztés indítékai, célja
1. Saját tapasztalataimat és a kollégáim, a szaktanácsadók véleményeit összeg02
ve a földrajztanítás fő problémáját a következőkben látom: s,
A tananyag-feldolgozás -  tankönyvek, munkafüzetek által sugallt -  logikája az 
meretek elaprózásához, izoláltságához vezet, nem indukálja a sok-sok tényanyagn 
az egységbe, egyre tágabb rendszerekbe foglalását és alkalmazását.
Részletezve:
-  az oktatás folyamatában nincs elég idő a rendszerépítésre;
-  a rendszerépítést nem sugallja a tankönyvbeli tananyagépítkezés;
-  maga a követelményrendszer nem elég hangsúlyos;
-  nem szerencsés a tananyag, a művelődési anyag logikája, feldolgozási, szer 
zeti felépítése;
-  a hagyományos feldolgozás leckékre szabdalt, "mozaikszerű" tudást eredmény ^
-  már a tanulás folyamata sem késztet igazán gondolkodásra, a meglévő ismer0 
alkalmazására;
-  az egyre gyarapodó fogalmi készlet megmerevedik, izolálttá, öncélúvá válik:
-  a tanulók hátrányai halmozódnak, torlódnak, egyre alacsonyabb szintű e ls a já t  
tesznek csak lehetővé;
-  a tanulók jelentős hányadánál nem jön létre a kívánatos tudásszint. j
Tehát az intézmény, -  valamint a tantárgy -  sajátos helyzete, a helyi nevelési re
szer igénye más, hatékonyabb tanítási, tanulási stratégia kidolgozását követeli.





-  a művelődési anyag szerkezetbeli átalakítását;
-  más logikai felépítés kidolgozását;
-  részben más eszközrendszer elkészítését;
-  részben más tanulásszervezés megtervezését;
-  a vizualitás és a manipuláció nagyobb súlyú alkalmazását (térképhasználat, tanú­
éi applikációs tevékenység, munka terepasztalon stb.) egyáltalán és különösen a 
gyengébb képességű tanulók esetében;
-  más időarányok kiépítését;
-  az iskolai tanulás, megtanulás fokozását, az otthoni tanulás nagyfokú előkészíté­
sét;
-  komplex, átfogó földrajztanulást, a természettudományos gondolkodás magasabb 
fokára való eljuttatást.
4 fejlesztés tárgya
A "deduktív út" dominanciájára építő földrajztanítást -  tanulást kellene favorizálni:
a/ Alternatív tanítási stratégia a 6 - 8 . osztályos földrajz tananyag feldolgozására, a 
követelmények által körvonalazott tudás elsajátíttatására.
b/ Kiindulási alap a természeti földrajz alapfogalmainak, összefüggéseinek elsajátí­
tására irányuló tananyagelrendezés, tananyagfeldolgozás, amelynek rendező elve a 
"regionális földrajzi" szemlélet. Tanulóinkkal azt kell megértetni, hogy elsősorban a ter­
mészeti adottságoktól függ -  természetesen a társadalmi helyzet figyelembevételével
7 egy földrajzi hely gazdaságföldrajzi szerkezete. Logikám, felfogásom szerint ez az 
általános iskolai, egyáltalán a földrajztanítás sarkalatos pontja.
& Hipotézis:
A jól kialakított és elsajátított fogalmi rendszer lehetővé teszi a deduktív feldolgo­
zást, ami a következő eredményeket hozhatja:
-  integráltabb, maradandóbb, használhatóbb tudás a tantárgyon belül;
-  a gondolkodtatásra, problémamegoldásra épített tananyagfeldolgozás következ­
tében ezen képeségek jobb fejlesztése;
- egy-egy kontinens, ország, tájegység, földrajzi hely komplex földrajzi leírását szol- 
9áló algoritmus rögzülése;
~ jobb tudásszint elérése minden tanulói réteg esetében; "
~ tényleges jártasság a térképhasználatban;
~ jobb tantárgyi kötődés a földrajzhoz;
~ a természettudományos gondolkodás sikeresebb fejlesztése, a tantárgyközi kap­
csolatok, koncentráció erősítése a tudásban is;
-  időfelszabadítás, az alapvető tudás mindenki által történő elsajátítására, illetve a 
differenciált fejlesztésre;
'  párhuzamos eszközrendszer létrehozása a stratégia megvalósítása során, illetve
eredményeként.
A fejlesztés feltételei
a/ Tanterv: A srtatégiám nem jelenti a tanterv átalakítását.
b/ Tananyag: A cél a tananyag olyan irányú átrendezése, átcsoportosítása, ami elő­
s ü t i a tanulók ismereteinek rendszerbe épülését, rendszerbe foglalását, komplexitá­
sát. (lásd 1 . sz. melléklet)
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c/ Metodika -  tanulásszervezés: A vizualitás, a szemlóletesség, a manipulativ fel­
dolgozás módszereinek differenciált alkalmazása, valamint a problémamegoldató kér­
dések sorozata segít a sikeres tanulásba, a gondolkodás fejlesztésében. A deduktív út 
dominanciájából következő feltétel a jól kialakított, rendszeresen alkalmazott, fokoza­
tosan gazdagodó fogalmi rendszer. Ez egyrészt feltétele a munkának, másrészt ered­
ménye is. Általában arra törekszem, hogy a közös munkát a szükséges előismeretek­
kel alapozzam meg. Az új ismeretek feldolgozásának folyamata közös logikai menetet 
követ, és differenciáltan illeszkedik a tanulók tudásához, képességeihez, érdeklődé­
séhez.
Földrajztanításom lényegi eleme a problémamegoldó, a felfedeztető tanulás, akár 
az ismeretszerzésben, akár a sajátos megismerési módszerek elsajátításában, illetve 
a meglévő tudás sokrétű alkalmazásában. A deduktív út lehetővé teszi a tudás önálló, 
rendszeres használatát -  más és más viszonylatokra való konkretizálását ezáltal a 
tudáskészlet fokozatos gazdagítását. Az általános fogalmak, folyamatok, összefüggé­
sek megértetése után közvetlenül sor kerül a hozzá kapcsolódó topográfiai fogalmak 
megtanítására, konkretizálására.
d/ Eszközök, eszközrendszer: A tananyag nagyméretű átrendezéséből, valamint a 
deduktív út választásából következik, hogy az elvont gondolkodásnak manipulativ és 
szenzoros szinten nagyobb szerepet kell kapnia.
Ennek feltételei:
-  a tanulók mostani taneszközei (tankönyv, munkafüzet, témazáró-, ellenőrző fel' 
adatlapok stb.) nem, vagy csak kismértékben használhatók, tehát ezek nagy részét át 
kell dolgozni;
-  a rendszeres térképhasználat, továbbá az applikációs készlet, a transzparensek, 
a fóliák kiegészítésére megfelelő eszközrendszer elkészítésére volt szükség.
Ennek érdekében készült el a tanítási és tanulási folyamatot segítő "tanulói egység- 
csomag".
Az egységcsomag a következőket tartalmazza:
Rendszerező táblázat/ egy-egy témakör zárása után/:
-  az applikációs képsor segítségével rendszerben láttatja a tananyagot;
-  növeli a rendszerező-összefoglaló óra hatékonyságát;
-  megkönnyíti a tanulók otthoni tanulását az ellenőrző feladatsor sikeres megoldása 
érdekében, (lásd 2 . sz. melléklet)
Vaktérkép:
-  megalapozza a térképhasználatot;
-  függetleníti a tudást a térképtől;
-  egyéni aktivitásra, önálló problémamegoldásra késztet;
-  lehetővé teszi a tanár számára a tanulás nyomonkövetését;
-  a teljesítményprodukálás lehetőségével motivációt ébreszt és tart fenn.
Fogalmak kislexikona:
-  követi a tananyag rendezési elvét és lehetővé teszi a fogalomkör pontos, tem ati 
kus bővítését.
Feladatrendszer:
Ehhez a tananyagfeldolgozáshoz a jelenlegi munkafüzet nem illeszthető.
Az új feladatrendszerek kialakítása két funkciót szolgál: ,
-  a munkafüzet feladatait helyettesíti, a tanórai tanulást segíti, szolgálja az öná
feladatmegoldást, a differenciálást: , ,
-  a feladatrendszer másik része a témazáró- és ellenőrző feladatsorok összeáll! 
sához nyújt válogatási lehetőséget:
A feladatsor összeállításában meghatározó szempont az új tananyagépítkezés tu 




Az egyes évfolyamokhoz kapcsolódó tananyag átrendezésének jellemzői:
1. A tananyag átrendezése " csigavonal" szerkezetű
a/ Az alacsonyabb évfolyamokon megszerzett ismereteket a tanulók úgy tudják alkalmazni, 
hogy a kör nagyobbodjon, s ezáltal a tudásanyag is bővüljön.
b/Fontos szempont a fokozatosság elvének megtartása, miszerint egy fogalom, folyamat, ösz- 
szefüggés megvilágítására nem elég egykét alkalom. Lépésről lépésre haladva - a tanulók élet­
kori sajátosságainak, értelmi képességeinek maximális figyelembevételével - kerülhet sor a fő- 
kamatos rögzítésre, az ismeretanyag terjedelmének, mélységének fokozására.
Ezt a fokozatosságot, folyamatosságot hangsúlyozza a tanterv követelményrendszerének 
szerkesztése is, miszerint egy sorozatban fogalmazódtak meg az egyes évfolyamokra vonatkozó 
követelmények.
2. Az átcsoportosítás, tananyagelrendezés lehetőségei évfolyamonként
!■ Természeti földrajz
5. osztály:
A környezetismeret tantárgy földrajzi ismereteket tartalmazó művelődési anyagának átrende­
zése a következők szerint foglalható rendszerbe:
- a tantárgy földrajzi tudnivalókat tartalmazó anyagrészeit úgy kell rendezni, hogy az már meg­
feleljen a felsőbb évfolyamokban alkalmazott logikai sorrendnek:
- az 5. osztályos környezetismeret tantárgy magában foglalja a természeti földrajz alapfogai­
é t ,  alapösszefüggéseit, tehát a tananyag átrendezése a következő:
természeti adottságok:
1- Földrajzi fekvés, földrajzi helyzet 
2. Határok
3- Partvonal
4- Felszín (a kialakulás sorrendjében)
Éghajlat - természetes növénytakaró, állatvilág -  talaj 
Vízrajz
Ezekhez a témakörökhöz, fogalomkörökhöz rendeltem az egyes anyagrészeket.
& osztály:
Valamennyi kontinens természeti adottságait -  az előbbiekben leírt sorrendben -  együtt, 
komplex formában tanuljuk meg.
Európával részleteiben nem foglalkozunk, csak a nagy általánosságokat mondjuk ki erről a 
földrészről /pl. partvonala tagolt, felszíne hármas tagolódású stb./, de ezek részletes taglalására 
a következő évfolyamban kerül sor.
osztály:
A kontinensek földrajzában megismert temészetföldrajzi fogalmakat, összefüggéseket -  a már 
Meglévő ismeretekre építkezve - Európára konkretizáljuk.
Fogalomköröket bővítünk /pl. tagolt partvonal: sok a sziget, a félsziget, az öböl, a fjord, vagy a 
arsztjelenségek fogalma bővül az 5. osztályban tanultakhoz képest: polje, karsztosodás stb./.
8- osztály:
A természeti földrajzban megtanult ismereteket Magyarországra szűkítve foglaljuk rendszerbe. 
A fogalomkörök bővítése a régi ismeretek állandó felszínen tartásával, alkalmazásával történik 
(p fefejfajták részletesebb megismerése, kőzetek csoportosítása a keletkezés szerint, a vfzrajz- 
2a' kapcsolatos fogalmak is bővülnek a felszín alatti vizek megismerésével, stb).
Gazdasági földrajz 
5■ osztály:
A környezetismeret tantárgy tartalmaz néhány gazdaságföldrajzi alapfogalmat: ipar, mezőgaz- 
aség, mint a gazdasági élet fő ágai. Az iparvidékek kialakulását befolyásoló tényezőkkel ebben 
z évf°lyamban találkozunk először. Megtanuljuk az energiahordozók fogalmát.
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A tananyag elrendezésének elve a következő:
- hegységeink, dombságaink gazdasági életében az iparé a vezető szerep;
- a bányászat témákéit a nehéziparban dolgozzák fel, a feldolgozás fontos feltétele: energia- 
hordozó és nyersanyag (pl. a Dunántúli-középhegységben az alumínium kohászat feltételei adot­
tak: barnakőszén, mint energiahordozó, bauxit, mint nyersanyag stb.).
-  alföldjeink természeti adottságai a mezőgazdaságnak kedveznek:
- a mezőgazdaság függ az időjárástól és éghajlattól, töményeit az élelmiszeripar dolgozza fel 
(pl. az Alföldön meleg a nyár, kevés a csapadék, ezért sok búzát termelnek, amit a malomipar­
ban dolgoznak fel stb.).
6. osztály:
A kontinensek országainak gazdasági életét a következő sorrend szerint dolgozzuk fel:
1. Lakosság, népsűrűség





A tananyagelrendezés nem változik. A gazdasági élet megtanítását, illetve megtanulását nagy­
mértékben megkönnyíti, hogy ismerjük valamennyi kontinens természeti adottságait, ebből tu­
dunk következtetni az adott kontinens egy-egy országának gazdasági arculatára, gazdasági éle­
tének fejlettségére, ipartelepítő tényezőire stb.
7. osztály:
Az Európa országainak gazdasági ólele témakör tanításában a tananyag elrendezése a követ­
kező:
- a természeti adottságok, a társadalom fejlettsége, az ipartelepítő tényezők ismeretében kö­
vetkeztetünk a gazdasági élet arculatára, annak termékeire, terményeire, a világtermelésben el­
foglalt helyére:
-  a feldolgozás komplex formában történik a következő felosztás szerint: Észak-, Nyuga*"’ 
Dél-, Közép-, Kelet-, (a volt Szovjetunió) Európa:
- a jellemző gazdasági ágat kiemelve, annak részletes megbeszélésével jutunk el a nagy ösz- 
szefüggésekhez, általánosításokhoz (pl. Nyugat-Európa országainak mezőgazdasága fejl0tt' 
vagy a legfejlettebb iparral rendelkező ország Németország és Nagy-Britannia stb);
- ezt a feldolgozást, tananyagelrendezést követve az időmegtakarítás ebben az é v fo lya m b a n  
számottevő.
8. osztály:
Magyarország gazdasági életének feldolgozása komplex formában történik. A gazdasági élet 
ágai, ágazatai szerint csoportosítást, felosztást követve, nagymértékben építhetünk a tanuló* 
már meglévő gazdaságföldrajzi ismereteire.
A komplex - nem az ország tájaira bontott - feldolgozás időmegtakarítást eredményez, amely­
nek célja az, hogy legyen mód a 6-8. osztály természetföldrajzi és gazdaságföldrajzi ismerete' 
nek átfogó rendszerbe foglalására.
Célunk: A 8. osztály végén, a diagnosztikus vizsgán tanulóink feleljenek meg a tantevben meg 
fogalmazott követelményeknek.
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II.
FOGALOMKOR 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály
















- Kontinensek felfedezése, ős­
lakói




- Európa lakossága, országai, 
felosztása
- Európa népessége, népsűrű-
- Magyarország lakossága, nép­
sűrűsége, nemzetiségei
- Magyarország államformája, 
társadalmi rendszere a változá­
sok tükrében.
Élet a hazai tájakon
- Hegységeink és dombságaink 
gazdasági életében az iparé a 
vezető szerep
- Hegységeink gazdasági jelen­
tősége:
- energiahordozók, ásványkin­
csek keletkezése, bányászata, 
felhasználása, feldolgozása
- az iparvidékek kialakulását 
befolyásoló tényezők
- Alföldjeink gazdasági életében 
a mezőgazdaságé a vezető 
szerep
-Természeti adottságaik ked­
veznek a növénytermesztésnek 
és állattenyésztésnek
- A mezőgazdaság terményeit 
az élelmiszeripar dolgozza fel.





- A kontinensek legjelentősebb 
iparral rendelkező országainak 
jellemzése
- Az ipar fejlettsége függ:
- a természeti adottságoktól,
- a társadalom szerkezeti felé­
pítésétől, fejlettségétől
- Az ipari nagyhatalom ismérvei
- Iparvidékek kialakulásának 




- a természeti adottságoktól 
/felszín, éghajlat, talaj/





- A közlekedés lehetőségei /hol, 
hogyan, mivel?/.
Európa országainak ipara
- Ipari nagyhatalmak Európá­
ban
- Az iparvidékek kialakulása 
függ:
- a természeti és




- belterjes mezőgazdaság kia­
lakulásának feltételei
-a  fejlett mezőgazdaság is­
mérvei




- A közlekedés szerepe a gaz­
dasági élet fejlettségében
- A közlekedés, mint ipartelepí­
tő tényező.
Magyarország ipara
■ Az ország iparának fejlődése 
felszabadulás után 
- A nehézipar ágazatainak feltéte­
lei, ipartelepítő tényezői, ipari 
központjai
Magyarország mezőgazdasága:
- a mezőgazdaság ágazatai
- fő terményei
- ipari ágazatai /könnyűipar, élel­
miszeripar, fa- és papíripar/
- ipari központjai.
Magyarország közlekedése
- A sugaras szerkezetű közleke­
dés ismérvei
- A közlekedés fejlesztésének 
célja: gyors, olcsó, gazdaságos 
szállítás.
• Kereskedelem (bel- és kül-) A világpiacon való helytállás feltétele: kiváló minőségű, jól eladható, keresett árucikkek előállítása - 
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FOGALOMKÖR 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály
1. Földrajzi fekvés, földrajzi 
helyzet
- Óceánok és kontinensek
- Földrajzi fokhálózat: szélessé­
gi és hosszúsági körök
- Hazánk helye a Földön, és 
Európában.
- Kontinensek földrajzi helyzete, 
földrajzi fekvése.
- Európa földrajzi helyzete, föld­
rajzi fekvése.
- Magyarország földrajzi helyzete 
/Földön, Európában/
2. Határok - Európa határai
- Tengerek, óceánok, szárazföl­
dek, mint határok.
- Kontinensek határai
- Tengerszorosok, csatornák a 
kontinenseken, ezek gazdasági 
jelentősége.
- Európa határai 
-Tengerszorosok, csatornák 
Európában - gazdasági jelentő­
ségük.
- Magyarország határoló országai
- Duna-Majna-Rajna csatorna 
gazdasági jelentősége /Atlanti 
Óceán-Fekete tenger összeköté­
se/.
3. Partvonal - Kontinensek partvonala
- Tagolt partvonalú kontinen­
sek, azok gazdasági jelentősé­
ge
- Tagolatlan partvonalú konti­
nensek, azok hátrányai.
- Európa partvonala
- Tagolt partvonal fogalmának 
bővítése - fjord - jégkori jég 
pusztító munkája 
-Tengerjárás - épülő, pusztuló 
tengerpart képződményei Euró­
pában.
4. Felszín a kialakulás sorrend­
jében
- Hogyan változik Földünk fel­
színe?
- Milyenek a régi röghegysé­
gek?
- Hogyan keletkeztek a mész­
kőhegységek? A vfz útja a 
mészkőhegységben
- Vulkánok, vulkáni kőzetek
- Hazánk hegységei
- Milyenek a fiatal lánchegysé­
gek?
- Az alföldek kialakulása
-A  külső erők felszínalakító 
munkája.
- Kontinensek felszíne a kiala­
kulás sorrendjében, földtörténe­
ti korok szerint
- A hármas tagolódású felszín 
bizonyítása: kontinensek nagy 
tájainak megismerése a kelet­
kezés sorrendjében
- A Föld felszíne állandóan vál­
tozik: a külső és belső erők har­
ca.
- Európa felszíne változatos, 
hármas tagolódású
- Európa nagy tájai a keletke­
zés sorrendjében
-A  külső erők felszínformáló 
szerepe Európában:
- jégkori jég





- Magyarország felszínének kiala­
kulása - földtörténeti korok szerint
- kőzetek, ásványok keletkezése
- Magyarország nagy tájainak ki­
alakulása
- A nagy tájak kisebb tájegységei­
nek jellemzése
- A külső erők szerepe a felszíni 
formák kialakításában, a felszín 
formálásában.




























AZ EGYES TÉMAKÖRÖKHÖZ, FOGALOMKÖRÖKHÖZ RENDELHETŐ TANANYAG
5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály
5. Éghajlat - természetes nö­
vénytakaró, állatvilág - talaj
- Az időjárás és éghajlat fogal­
ma, elemei
- Éghajlati övék a Földön
- a kialakulások oka
- behatárolásuk - nevezetes 
szélességi körök megismerése
- jellemzésük szempontjai
- Éghajlatok, éghajlati területek 
• kialakulásuk oka





- hegyvidéki éghajlatok jellem­
zése
- Magashegységek övezetes 
növénytakarója
- A talaj és kőzet fogalmának 
megismerése
- A legfontosabb talaj- és kőzet­
fajták.
- Kontinensek éghajlata:
- Hideg éghajlati önjellemzése
- éghajlatmódositó tényező - 
éghajlatok - jellemzésük, elhe­
lyezésük a kontinenseken
- Mérsékelt éghajlati öv jellem­
zése - éghajlatmódositó ténye­
zők - éghajlatok - jellemzésük 
és elhelyezésük a kontinense­
ket
- Forró éghajlati öv jellemzése
- éghajlatmódositó tényező - 
éghajlatok - jellemzésük és el­
helyezésük a kontinenseken 
Az egyes éghajlatok:
- természetes növényzete, ál­
latvilága
- termesztett növények, te­
nyésztett állatok.




- Éghajlati területek Európában
- Jellemzésük
Egy-egy nagy táj, vagy egy-egy 
ország éghajlatának konkrét jel­
lemzése. Az éghajlat és gazda­
sági élet összefüggésének bi­
zonyítása.
- Magyarország éghajlatának jel­
lemzése
- Éghajlati hatások ütköző terüle­
te - ezek bizonyftása az időjárási 
elemek mutatóinak változásával - 
ezek hatása Magyarország tájai­
nak mezőgazdaságában
- Magyarország talaja - talajfajták 
csoportosítása, jellemzése minő­





6. Vízrajz - Folyóvizek
■ Honnan származik a folyók 
vize?
- A Duna. A Tisza szabályozá­
sa
- A domborzat és a folyók kap­
csolata
- A folyók torkolata
- Állóvizek
- Hogyan keletkezhetnek álló­
vizeink?
- Hazánk legnagyobb tava a
Balaton - gazdasági jelentősé­
ge .
- Kontinensek vízrajza
- A kontinensek nagy folyói
- Jellemzésük
- Gazdasági jelentőségük 
-Tengerjárás -/apály-dagály/ - 
torkolat kapcsolata
- Vízjárás: a csapadék meny- 
nyísége és eloszlása szerint le­
het: egyenletes, ingadozó és 
időszakos
- Kontinensek nagy tavai
- Jellemzésük: nagyság, kelet­
kezés, gazdasági hasznuk sze­
rint.
- Európa vízrajza:
- Európa nagy folyói
- Jellemzésük
- Gazdasági jelentőségük 
-Természeti adottságok /fel­
szín, éghajlat/ és a gazdasági 
élet összefüggései.
- Magyarország vízrajza 
• Felszín alatti
- Felszín feletti vizek Magyaror­
szágon














































- a tengerszoros és a 
csatorna gazdasági 
















































- a többezer méter 
vastag jégmezőből 
hegy nagyságú dara­
bok töredeznek le - 
jéghegyek keletkez­
nek - a hajók nagy 
veszedelmére
- apály-dagály közti 
szintkülönbség
- kicsi: deltatorkolat - 
mélyíteni, kotorni kell
- nagy: tölcsértorko­






















A Föld felszíne állan­
dóan változik.
- a felszíni formák 
keletkezésében a 
belső erőké az ural­
kodó szerep 
-a  kialakult felszíni 





izzó kőzetanyaga a 
lehűlés következté­
































































A belső erők hatásá­
ra az ősföld többször 
megsüllyedt, elöntöt­
te a tenger, amely­






dása után a felszínre 
emelkedő kőzetréte­
gek táblás vidéket 
hoztak létre.
- A belső erők /a 
Föld mélyében ural­
kodó magas hőmér­
séklet és a nagy nyo­




tén egyes részek kie­
melkedtek, mások le­
süllyedtek - vetődés.
- Az ősföldek és rög­
hegységek gazdasá-
- ásványkincsekben 
gazdagok - külszíni 
fejtés lehetőségei a- 
dottak.





Földünk nagy részét 
elöntötte a tenger. A 
tengerből több ezer 
méter vastagságú ü- 
ledék halmozódott fel
- A vízszintesen lera­
kódott kőzetrétegek 
a belső erők hatásá­
ra meggyűrődtek és 
a felszín fölé emel­




- A Csendes-óceán 
partvidékén az óceá­
ni és kontinentális 
kőzetlemez összeüt­
között. Az óceáni kő­














































- A szárazföldön 
lánchegységek kelet­
keztek erős vulkáni 
működés ás gyakori 
földrengés kíséreté­
ben. Ezzel a hegy­
ségképző folyamatál 
keletkeztek a, Pacifi- 
kus-hgr. vonulatai A- 
merika Ny-i részén.
-Ázsia keleti partjai 
közelében két óceáni 
kőzetlemez ütközik. 
Az alábukó lemez a 
mélyben megolvad - 
az erős vulkáni tevé­
kenység következté­
ben Ázsia keleti part­
jait vulkánikus erede­




- Ausztrália keleti 
partjain és Óceániá­
ban tenger alatti vul­






korai lók telepedtek a 
víz szintje alatt. A 
vulkán megsüllyedé- 
se következtében a 
koraitok mind maga­
sabbra "építették" te­
lepeiket. A vulkán tel­
jes elsüllyedése u- 
tán, helyén gyűrű a- 
lakú sziget (atoll), kö­
zepén pedig sekély 
lagúna keletkezett.
- A kéregmozgások 
következtében a 
megsüllyedt területe­
ket elöntötte a ten­
ger.
-A tengerből vastag 
üledékréteg rakódott 
le (mészkő, homok­
kő, dolomit, márga, 
stb.).
- A hegyekből érkező 
folyók és a szél építő 
munkája következté­
ben a terület föltöltő­
dött.
-A folyók és a szól 
még ma is töltögeti, 








































- A külső erők a ma­
gasabb részeket 
koptatják




- A lassan mozgó 
jégtakaró a Kanadai- 
ősföld felszínét le­
koptatta. A kevésbé 
kemény kőzetekben 
mélyedéseket vájt, a 
jégkor elmúltával a 
mélyedéseket víz töl­
tötte meg.





nagy esésű folyókat 
mély völgyeket, szo­
rosokat vájnak, pusz­
títják a hegység fel­
színét.
A magukkal sodort 
hordalékot a hegy lá­
bánál lerakják. Az 
apróbb szemcséjű 
kőzetekkel (homok, i- 
szap) az alföldeket 
töltögetik.











keményebb kőzet is 
megrepedezik, majd 
darabokra törik - kő­
sivatag.
- A kőtörmelékből a 
finomabb homokot a 
szél kifújja és mesz- 
sze elszállítja, ho­
mokdombokat, dűné- 
ket épít belőle.
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